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AVGRENSNING AV DELELINJEN MELLOM FÆRØYANE OG NORGE. 
Overenskomsten mellom Dsm!lsrk og Norge om avgrensning sv kontinentalsokkelen 
i omr~det mellom Norge og Færøyane og om grensen mellom fiskerisonen ved 
Færøyane og den norske økonomiske sone, undertegnet 15. juni 1979, er 
ratifisert 3. juni 1980 og er dermed tr~dt i kraft. 
Grenselinjen (midtlinjen) er den geodetiske linje mellom to punkter. 
Posisjonen for punktene er: 
Punkt nr . l : 63° 53' 14'', 93 N - 0° 29' 19'', 55 V .. 
Punkt nr. 2: 64° 25' 59'', 52 N - 0° 29' 12'', 22 V 
Punkt nr. 1 faller sammen med det nor6k/britiske/færøyake tripWlktet. 
Nord for pWlkt nr. 2 er avstanden mellom de Elærmeste punkter p1 den norske 
og færøyske grunnlinje (basislinje) mer enn 400 nantiske mil, og sonene 
grenser følgelig opp mot internasjonalt farvann. 







SL prp. lill'. 63. 1979-80 
O,vererukomst mellom regjeringen i Ko:o.geriket Norge og regjeringen f Kongerl.ket Danmark Vedlegg 
" om avgrensning av kontinent.aleokkelen i ol.l.lri.det mellom Norge og Færøyene. 
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